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terrestre mediterránea que vive
en el sur de Europa. Debe el
nombre al profesor Hermann, el
naturalista que la descubrió en el
siglo XVIII.
ELEMENTOS A RETOMAR
El elemento principal a retomar es la forma que tiene el caparazón de las
tortugas, es alto y abovedado. Su caparazón y las fuertes escamas de sus
extremidades les ofrecen una protección completa,, manteniéndolas en una
disposición por lo general tranquila. Las patas por la capacidad que tienen
para soportar grandes pesos y brindarle una estabilidad global y simétrica a
la tortuga.
El principal elemento a retomar de la Tortuga además
de su forma, es su estructura; basada principalmente
en su caparazón, donde las vértebras y las costillas
se encuentran fusionadas en el interior del mismo,
reforzándolo, su plastrón y sus patas como punto
principal de apoyo.
SANTIAGO CALATRAVA
Puente Bach de Roda
Barcelona / Cataluña - España
1985 - 1987
ESTRUCTURA: Puente Arco, 
armadura del tablero suspendida.
MATERIALES: Acero.
LONGITUD TOTAL: 129 mts.
ALTURA ARCO: 10 mts.
LUZ PRINCIPAL: 48 mts.
ALTURA SOBRE EL PISO: 8 
mts.



































































La simetría de la estructura permite darle mayor 
estabilidad al elemento.
Celosía para optimizar la viga 
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Diagrama de optimización de la estructura
Cargas Horizontales
Viga sobre la placa
de rozadura y
tensores unidos a




Simetría de la estructura
Estructura portante 
del elemento
Los Tensores trabajan su esfuerzo
dándole mayor estabilidad a los
arcos y la estructura.
La placa de rodadura permite mantener templados los tensores.
Esta debe tener un peso apropiado.
VECTOR ACTIVO: Por ser un sistema cerrado, 






































































PARQUE METROPOLITANO DE NEIVA
OBJETIVO GENERAL
Brindar a la Cuidad espacios apropiados para que
sus habitantes y visitantes desarrollen las actividades
paralelas a las actividades con su cotidianidad,
fomentando en los jóvenes una sana y saludable
diversión.
PROBLEMA
En el caso de Neiva encontramos un problema como
este, el desarrollo no planificado y desmedido de la
ciudad ha generado espacios marginados y
desordenados en su ocupación territorial, a medida
que estos límites van cambiando y va aumentando su
área urbanizada también surgen nuevos espacios que
suplen las necesidades inmediatas de sus habitantes
convirtiéndose en centros desordenados y marginados









































































CENTRO ARTESANAL EN LA CANDELARIA
DIAGNÓSTICO 
El trafico peatonal es elevado para el área publica tan limitada
con que cuenta este sector, además por esta misma razón es
difícil pensar en desarrollar masas verdes considerables o
espacios públicos mas adecuados para la zona. La población
flotante marca la ocupación del sector, pero al ser así, se
generan zonas peligrosas en las horas de la noche, de esta
manera, el desarraigo y la falta de apropiación por parte de los
habitantes provocan un aumento en el deterioro de la zona,
sumando a esto el cambio de tipología por parte de los
habitantes que convierten su casa en edificios de 4 y 5 pisos
rompiendo así con el perfil urbano de La Candelaria. Otro factor
que ocasiona deterioro es que no existe ninguna restricción para
los vehículos pesados por las calles del barrio sabiendo que
estas no están hechas para soportar este peso generando así
vibraciones que perjudican las edificaciones.
La localidad de la candelaria constituye un espacio de enorme
valor histórico para Bogotá, para el país y sobretodo para la
capital por que allí se originó su nacimiento, así mismo de su
tejido urbano, se desprendió el trazado que aun hoy conocimos.
Av. calle 19 – Cra 3 : donde encontramos un gran hito importante el centro
colombo americano y la estación de Transmilenio las aguas
EJE PEATONAL CARRERA 2a
Entre Calles 12 y 13ª
ESTACIÓN DE TRANSMILENIO 
– LAS AGUAS    Calle 19 con Cra 
3ª
NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS
Cra 2a y 3a entre Calles 15 y 15 
Aª
EJE PEATONAL
















































































Tres elementos como parte
fundamental de uno solo.
Todos se complementan y se
relacionan entre si para funcionar
como uno solo
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar y resolver problemas
arquitectónicos de alta complejidad, surgidos de necesidades urbano-regionales,


































































Analizar, comprender y dar solución al problema de los
servicios comunitarios e institucionales producidos por
la jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la
recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el
culto, la industria, etc., que serán los generadores de
los proyectos arquitectónicos, todo ello con miras a













































VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN MOSQUERA
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos
de bajos recursos, formulando soluciones
arquitectónicas y urbanísticas adecuadas al
medio social al que se dirijan, con el fin de
construir un conocimiento permanente y
progresivo que procure dar respuesta al déficit
cualitativo y cuantitativo de la vivienda en
nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las
variables técnicas, sociales, económicas, legales
(normativas), urbanísticas , de gestión y
sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales
y viables.
C
IVAN ARTURO VARGAS CUELLAR







UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO V






























































PROFESORA : PATRICIA RINCON









VIVIENDA DE INERES 
SOCIAL
PLANTA








Las ciudades satélites como podríamos denominar a Madrid, Funza y
Mosquera, con un buen planeamiento y proyección a futuro, podrían ser
`´as eficientes `´un, si le otorgáramos roles a cada una de ellas,
teniendo en cuenta el fenómeno de conurbación por que están
pasando, en Mosquera se propone la construcción de VIS con el
objetivo de satisfacer la alta demanda que presenta este sector, ya que
la gran cantidad de fábricas e industria ofrecen aún potencial
consumidor para este tipo de vivienda.
C
VIVIENDA  MULTIFAMILIAR
ESTRATOS MEDIOS Y ALTOS
III
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de
vivienda en estratos medios y altos, en
áreas desarrolladas o sin desarrollar,
teniendo como parámetros la realidad
social del país, así como las nuevas
tendencias de las agrupaciones urbanas,





En este taller de diseño, el estudiante se
enfrentará a problemas habitacionales
para grupos humanos de ingresos
medios y altos, tratando de abarcar toda
la gama de soluciones posibles, desde la
vivienda unifamiliar hasta las
agrupaciones de alta o media densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación
de la demanda de este tipo de vivienda,
conceptualizando sobre aspectos
cualitativos y cuantitativos, así como
sobre densidades deseables, sistemas
constructivos, costos básicos y aspectos








































































Esta propuesta esta ubicada en el barrio
chapinero alto, por ser un terreno inclinado
pude hacer un escalonamiento y aprovechar
el terreno para los parqueos, así mismo en la
fachada principal genere unas terrazas

































































Para el desarrollo del proyecto en primer
semestre, se tomo como base la teoría de los
nueve cuadrados, el proyecto realizado fué un
museo en un terreno virtual.
Gracias al trabajo realizado se conocieron
conceptos para diseñar como planos, puntos,
líneas etc.
En segundo semestre se tomaron dichos
conceptos para realizar un centro de
investigación pero ya en un terreno real en la
Universidad Nacional
C
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
I-IIC
MUSEO
OBJETIVO
